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 実際には現在のモデル構成では 10～15 回程度の繰り返し（各国周回→リンク→各
国・・・）で、各国 GDPを指標として収束していることが確認されている。 
  
 本プログラムでは繰り返し数を事前に決めておき（例えば 20 回など）、その第 1 回
目の各国周回時に各国 WFに（外部ファイルからの）各種指標を直接読み込んでいるた


















(aus)m1aus, (aus)m1chn, (aus)m1hkg, (aus)m1idn, (aus)m1jpn, ..... 
 
・中国（chn）の各国からの輸入 
(chn)m1aus, (chn)m1chn, (chn)m1hkg, (chn)m1idn, (chn)m1jpn, ..... 
 
・香港（hkg）の各国からの輸入 
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(aus)m1aus (aus)m1chn (aus)m1hkg (aus)m1idn  ... 
0.000000 0.050804943 0.004057509 0.030949399 ... 
 
各国輸出価格   ×    ×    × 
-----  (chn)px1 (hkg)px1 (idn)px1 ... 
    ↓    ↓    ↓ 

















 (aus)m1aus (aus)m1chn (aus)m1hkg (aus)m1idn  ... 
 0.000000 0.050804943 0.004057509 0.030949399 ... 
 
（競争者価格計算用シェア行列） 
 (aus)m1aus (aus)m1chn (aus)m1hkg (aus)m1idn  ... 
 0.000000 0.0000000 0.004057509 0.030949399 ... 
 
各国の輸出価格 

























  m1aus = f[ gdp, ... ] 
  m3aus = f[ gdp, ... ] 
 
    ... 
 




  m1wld = m1aus + ... + m1eur + m1row 
  m3wld = m3aus + ... + m3eur + m3row 
 








  x1wld = x1lnk + x1row 
  x3wld = x3lnk + x3row 
 
























  pm1 = f[ pm1lnk ] 







  px1 = f[ pgdp, others ] 
















率（Root Mean Square Percentage Error: RMSPE）を算出して各国の各関数の安定度














 aus chn hkg idn jpn kor mys nzl 
GDP 0.0073 0.0156 0.0448 0.0202 0.0121 0.0501 0.0209 0.0123 
  phl sgp tha twn usa vnm eur 
 GDP 0.0244 0.0566 0.0500 0.0945 0.0054 0.0064 0.2160 
 （出所：筆者作成） 
 

























表２．リンクベース・2009 年の収束状況（前段階の「周回」との GDPの誤差絶対値） 
 aus chn hkg idn jpn kor mys nzl 
R2  0.00039 0.26684 0.00542 0.00222 0.00405 0.02783 0.03188 0.00480  
R3  0.00232 0.04960 0.00135 0.00154 0.01649 0.08556 0.01442 0.00364  
R4  0.00077 0.01578 0.00270 0.00545 0.01529 0.03913 0.01498 0.00199  
R5  0.00031 0.00803 0.00152 0.00421 0.00815 0.01681 0.00780 0.00093  
R6  0.00015 0.00395 0.00082 0.00211 0.00405 0.00858 0.00303 0.00047  
R7  0.00008 0.00182 0.00045 0.00124 0.00224 0.00441 0.00157 0.00025  
R8  0.00004 0.00095 0.00023 0.00065 0.00115 0.00216 0.00080 0.00012  
R9  0.00002 0.00047 0.00012 0.00032 0.00058 0.00110 0.00037 0.00006  
R10 OK      0.00023 0.00006 0.00017 0.00030 0.00056 0.00019 0.00003  
R11 OK      0.00012 0.00003 0.00008 0.00015 0.00028 0.00009 0.00002  
R12 OK      0.00006 0.00002 0.00004 0.00008 0.00014 0.00005 OK       
R13 OK      0.00003 OK      0.00002 0.00004 0.00007 0.00002 OK       
R14 OK      0.00001 OK      0.00001 0.00002 0.00003 0.00001 OK       
R15 OK      OK      OK      OK      OK      0.00002 OK      OK       
R16 OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK       
 
  phl sgp tha twn usa vnm eur 
R2  0.01766 0.02157 0.00650 0.01253 0.00958 0.05929 0.02454  
R3  0.01231 0.53449 0.01273 0.17723 0.00321 0.02492 0.00384  
R4  0.00404 0.20923 0.00664 0.04254 0.00394 0.01053 0.00140  
R5  0.00154 0.07379 0.00299 0.01670 0.00227 0.00606 0.00067  
R6  0.00076 0.03845 0.00161 0.00863 0.00104 0.00340 0.00031  
R7  0.00039 0.01911 0.00081 0.00427 0.00057 0.00155 0.00016  
R8  0.00019 0.00893 0.00041 0.00208 0.00030 0.00080 0.00008  
R9  0.00009 0.00466 0.00021 0.00108 0.00014 0.00041 0.00004  
R10 0.00005 0.00233 0.00010 0.00055 0.00008 0.00020 0.00002  
R11 0.00002 0.00114 0.00005 0.00027 0.00004 0.00010 0.00001  
R12 0.00001 0.00057 0.00003 0.00014 0.00002 0.00005 OK       
R13 OK      0.00029 0.00001 0.00007 OK      0.00002 OK       
R14 OK      0.00014 OK      0.00003 OK      0.00001 OK       
R15 OK      0.00007 OK      0.00002 OK      OK      OK       
R16 OK      0.00003 OK      OK      OK      OK      OK       
R17 OK      0.00002 OK      OK      OK      OK      OK       












 aus chn hkg idn jpn kor mys nzl 
GDP 0.0113 0.3119 0.0375 0.0359 0.0575 0.0713 0.0252 0.0160 
  phl sgp tha twn usa vnm eur 







数名 ddom = gdp - ( x - m ) と定義）をそれぞれ観測値の 10％分ずつを上乗せする
というショックを与える。 
 収束判定の条件はいずれも上と同様としたが、途中年の判定は不要と判断し、最終
























 単体 リンク   sgp twn vnm chn kor 
2001 9.43 9.37  2001 0.28 0.78 0.28 0.47 0.26 
2002 9.22 9.12  2002 0.48 1.24 0.54 0.82 0.43 
2003 9.02 8.85  2003 0.68 1.38 0.76 1.09 0.6 
2004 8.65 8.44  2004 1.82 1.4 0.99 1.23 0.83 
2005 8.27 8.12  2005 3.24 1.68 1.35 1.49 0.97 
2006 8.01 7.85  2006 3.46 1.89 1.71 1.67 1.02 
2007 7.74 7.27  2007 5.58 1.28 1.64 1.26 1.16 
2008 7.52 6.55  2008 5.39 0.93 1.58 0.88 1.40 
2009 7.08 6.26  2009 8.10 2.11 2.74 1.57 1.73 





 単体 リンク   sgp twn kor chn jpn 
2001 9.43 9.37  2001 0.40 2.76 0.96 0.41 0.92 
2002 9.22 9.12  2002 0.49 2.69 1.00 0.72 0.94 
2003 9.02 8.85  2003 0.60 2.39 1.10 1.01 0.91 
2004 8.65 8.44  2004 1.60 1.94 1.23 1.12 0.91 
2005 8.27 8.12  2005 2.61 2.00 1.27 1.23 0.91 
2006 8.01 7.85  2006 2.77 2.19 1.32 1.38 0.89 
2007 7.74 7.27  2007 4.63 1.27 1.36 1.07 0.93 
2008 7.52 6.55  2008 4.05 0.64 1.34 0.67 1.20 






























































 τchn_jpn1 < 0 , τchn_kor1 < 0 ,  
 τjpn_chn1 < 0 , τjpn_kor1 < 0 ,  
 τkor_chn1 < 0 , τkor_jpn1 < 0 
 
 τchn_xxx1 = 0 , τjpn_xxx1 = 0 , τkor_xxx1 = 0 または 
 τchn_xxx1 > 0 , τjpn_xxx1 > 0 , τkor_xxx1 > 0  
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X0WLD$ = X0WLDV$ / PX$ 






X0WLD$ = X0WLDV$ / PX$ 
       = ( X0WLDV / Exr ) / (PX / Exr-Idx ) 
       = ( X0WLDV / PX ) / ( Exr / Exr-Idx ) 
 
となるが、この分子は各国通貨建ての実質財輸出、分母は Exr-Idx の定義から基準年
の為替レートそのもの（すなわち定数）に他ならない。 
 
したがって、統計式(1)には明示的に為替レートを導入する必要はない。■ 
 
